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ACARRETA Antonio
AGIRRE Joxe
AGRAMON Jerónima de
AGUERRE Pedro d’
AGUINAGA Enrique de
AGUINAGA Ignacio
AGUINCHONA ONAINDIA Anastasio
AGUIRRE Arnaud
AGUIRRE Estanislao María
AGUIRRE José María
AGUIRRECHE AZPILLAGA Eugenio
ALBENIZ Angel
ALCAZAR Angel
ALONSO ARIÑO Sabino
ALTUBE Gregorio de
ALVAREZ ENPARANTZA Jose Luis
ALZOLA Antonio Bernardo
AMEZAGA Y ZABALA Abraham de
AMILIBIA Jesús María
APRAIZ María Blanca de
AQUESOLO Lino de
ARANA José Ramón
ARANA-GOIRI Luis de
ARANBURU ZABALA Juan
ARANJUELO José Javier
ARANZADI Engracio de
ARCOCHA José Antonio
AREILZA José María de
AREIRIO Juan María
ARGUINCHONA ONAINDIA 
ARIZA SAN JUAN Mariano
AROCENA AYERDI Luis
ARRIAGA Emiliano
ARRIANDIAGA Bernardo
ARRUE Gregorio
ARTOLA SAGARZAZU Fernando
ARTZE José Antonio
ARZOZ Alfonso
ASTIBIA ECHEGOYEN Juan Ramón
ATXA Jesús
AVENDAÑO Joaquín
AZNAR Juan Claudio
BARANDIARAN José Miguel de
BARAÑANO Cosme
BARRIOLA Inaki
BARRUETABEÑA Sabino
BASTERRA José Ramón
BASTERRECHEA José
BELAUSTEGUI Francisco
BELLO Luis
BEREZIARTUA Andoni de
BERMEJO Moisés
BERRONDO Pedro
Profes ión
Periodista
Bertsolari
Mística
Escritor euskérico
Periodista
Escritor
Escritor espiritual
Gramático
Periodista
Publicista
Escritor religioso
Periodista
Fundador de Unidad
Colaborador de Zeruko
Argia
Escritor
Novelista
Periodista
Colaborador del periódico
Bilbao
Periodista
Periodista
Lingüista
Escritor
Escritor político
Burukide
Cronista deportivo
Periodista
Dramaturgo
Escritor
Bertsolarí
Escritor espiritual
Escritor litúrgico
Calígrafo
Costumbrista
Periodista
Traductor euskérico
Escritor euskérico
Escritor euskérico
Espiritual
Olerkari
Literato
Foralista
Calígrafo
Arqueólogo
Crítico de arte
Crítico de arte
Periodista
Crítico deportivo
Novelista
Biógrafo
Director de El Liberal
Colaborador musical en
Laurak Bat
Taurómaco en El Pensa-
miento Navarro
Traductor al euskara
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Tomás Acarreta
Oranda
Sor Jerónima de la Ascensión
Pedro de Axular
Punto y Coma, Teixeira
I.A.
A. Zarra Goitia
Hermano Juvenal Mártir
Sánchez, Fígaro, Florito Louel
Mr. Leuman de Erringa
Atarre
Peruchico
Adrián de Alcazarquivir, X272, Paul
Walton
A.A.Z.
Amilibia
Buru-Biotz
Nonzibarri
Pedro Abarca
A.G.K.
X
El Paseante
Lartaun, Urquía
Atxukale
J.M. de A.
Gaztelu
A. Zarra Goitia
Carlos de Tudela
Fray José Luis de Azcoitia
Un chimbo
Txindor
Francisca Ignacia Arrue
Bortari
Hartzabal
Alfonso María de Morentín
Raimundo de Rentería
Irrintzi
Un guipuzcoano
Juan Polán
Badaya
Aguirre
Isturin
Sabin
Aitona
Oskilaso
Tabira
Juan Bereber
Zorrotz
El Chamberilero
P.B.
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BIDEGAIN Milagros 
BIZCARGUINAGA Vicente
BORDACARRE Pierre
BUERBA José María
CASTILLO José Luis
CASTRILLO Juan
CASTRO GUlSASOLA Florentino
CAVERO José María
CEPEDA José Antonio
CHICOT SASA Mariano
CIRIQUIAIN GAEZTANO Mariano
COBREROS Vicente
CORTAZAR J.
DIHARCE Jean
DOMINGUEZ ELOSEGUI Joaquín
DONOSTY José María
ECENARRO Juan
ECHAMENDI Juan
ECHENIQUE Rodrigo
ECHEVARRIA Adolfo
ECHEVARRIA José Angel
ECHEVERRIA BARRENA Julián
ECHEVERRIA Felipe
ECHEVERRIA Francisco
EGUILEOR Juan
EGUILEOR Manuel
ELISSAMBURU Jean Baptiste
ELISSAMBURU Michel
ETXEZARRAGA Bingen
ELOSEGUI Jesús
EPPHERRE Guillermo
FERRER Alejandro
ERRAZTI Karmele
FERRER DEL RIO Antonio
ESCOBAR Concepción
ESNARRIZAGA Fermín de
ESTANY Ramón
FRAILE Alberto
ESTORNES LASA Bernardo/Mariano
ESTORNES LASA José
FREIJE Alfredo
GABILONDO Victor
Pr o f e s i ó n
Bibliotecaria
Asceta
Dramaturgo
Doctor en Derecho
Cronista taurino
Periodista
Lexicógrafo
Novelista
Redactor de Hierro
Crítico taurino
Historiador
Crítico de Unidad
Astrólogo
Periodista
Publicista
Periodista
Colaborador de El Bidaso
Bertsolari
Gramático
Ingeniero, periodista
Traductor
Espiritual
Poeta
Traductor
Publicista
Historiador político
Poeta
Escritor
Escritor
Poeta
Director de Gure Herria
Periodista
Periodista
Periodista de Hierro
Espeleólogo
Poeta
Colaborador de Hierro
Crítico musical
Historiadores
Escritor
Periodista
Periodista
GACIA VENERO Máximo
GALDOS Romualdo
GARAGORRI Manuel
GARAGORRI Paulino de
GARATE Justo
GARAY Melchor
GARCIA Enrique
GARMENDIA Pedro de
GAVIRIA Pedro María
GOICOECHEA Ignacio
GOICOECHEA Néstor
Subdirector de La Voz de
Guipúzcoa
Historiador
Publicista
Crítico literario
Historiador
Escritor religioso
Periodista
Historiador
Redactor de El Pueblo
Vasco
Poeta
Publicista
XX
XX
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XX
Siglo Seudón im os
M.M.B.
Elías de Virgen del Carmen
Etxahun Iruriko
Zaratrusta
El licenciado Vidriera
Conde de Irangoiti
F.G.C.
José de Portugalele
Juan de Neguri
Lunarito
M.C.G.
Arramale
Fray Juan de Vitoria
Garnich
Spectador, El Casero
Un donostiarra
T.T, Txori Txiki
Bordel
Calasanz María de Urdax
J.N.
Dirauket
Amalio San Luis Gonzaga
Andrés de Mendigorna
Abelegi’ko Pi E’tar P., Ibiltari
Jon Egileor
Isidoro Urrutia
Harluche, Doyarzabal, Lewi d’Abartiague,
Ziburuko Xantrea, Pierre Adame,
Saratar bat
Innocentius de Hasparren
R. de Gaintza, Zimitz
Guilen Epherre
Etxakin
Zita
El mismo que viste y calza
Ramón Nonato
Iñaki de Sollube
I. de Obanos
Zidorra
Alejandro
El hombre de las cavernas
Filare
Estrobo
Amado, Alfonso de Tiebas,
Agustín Dabo, Conde de Tiro
Tresgallo de Souza
R.G.S.J.
Manuel Larramendi
P. de G.
Peruser, Reader
Aita Metxorret
Urgull
P. de G.
Karonte
Gaztelu, Goyola, I.G., Goitarki
Urgozo
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GOIKOETXEA José Ramón
GOLDSACK Hugo
GOMEZ ACEBO Juan
GOÑI Carmelo
GONZALEZ ARTAZA Dionisio
GONZALEZ CASTRO
GONZALEZ Gregorio
GORROCHANO Guillermo Sancho
GOTZENS Leopoldo
GRANDE Mario
GUARROCHENA Estanislao
GUERENABARRENA Antonio
GUERRA Y TELLERIA Basilio
GUILBAU Martin
GUTIERREZ ABASCAL José
HERRAIZ Ismael
IGLESIAS Eloy
INSAUSTI Jesús
IRIZAR Joaquín de
ISASI ASPURU Tomás
ITURRIA ERICE José
JIMENEZ DE MAQUIRAIN Ana
KRUTWIG SAGREDO Federico
LABASTIDE Joaquín de
LAFFITE Pierre
LANDART Daniel
LARRA Mariano José de
LARRACOECHEA Hipólito de
LARRALDE Martín
LARRAÑAGA Guillermo
LEITZA Pedro
LOINAZ AMUNABANO Martín de
LOPEZ Juan Mari
LOPEZ SANZ Francisco
MACUA Lucas Iñigo
MADINABEITIA Herminio
MAESTRO GAZTAÑAGA 
MAEZTU Gustavo de
MAGUREGUI Juan María
MANSO DE ZUÑIGA Gonzalo
MARKIEGI Félix
MARQUINA Rafael
MARTIN DE RETANA José María
MARTIN DESCALZO José Luis
MARTIN PAMPLONA Francisco
MARTINEZ BUENO Agustín
MARTINEZ ECHEVARRIA Enrique
MARTINEZ MUNGUIA Manuel
MARTINEZ Vicente
MASET Julio
MEABE Tomás
MELENDEZ POLO Francisco
MENDIGUREN Javier
MENDlGUREN Luisa de
MENENDEZ ORMAZA
Profesión
Periodista
Escritor viajero
Escritor
Predicador
Biógrafo
Periodista
Comentarista de futbol
Poeta
Redactor de El Liberal
Lingüista
Escritor religioso
Historiador
Escritor religioso
Poeta
Periodista
Corresponsal de prensa
Redactor de El Bidasoa
Escritor político
Historiador
Cronista deportivo
Escritor euskérico
Mística
Literato
Retórico
Gramático
Dramaturgo
Periodista
Canonista
Poeta
Colaborador de Euzko
Gogoa
Euskarólogo
Espiritual
Bertsolari
Periodista
Novelista
Literato
Periodista
Publicista
Espiritual
Publicista
Poeta euskérico
Periodista
Periodista
Periodista
Periodista
Periodista
Periodista
Poeta
Periodista de El Liberal
Ensayista
Escritor político
Escritor
Escritor espiritual
Poeta
Novelista
Siglo
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XIX-XX
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XIX-XX
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XIX-XX
XIX-XX
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XX
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XIX-XX
XIX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
Seudónim os
Ardotxi
Dimas Corabia
Goyoaga
Carmelo de Iturgoyen
Teodosio de la Sagrada Familia
Crotontilo
Don Goyo
Mecachis, Un Concejal del 90
Gil de Oñate
Ibiltari
Estanislao María de Guernica
Gerardo de la Virgen del Carmen
Gatesbi
Doyarzabal
El Abate
Carlos Crespo, Gaspar Ledesma
Yole
Urretavizcaya, Irakurle, Zubiaurre, Manuel
Arrieta, Ignacio de Tolosa, J. Kirikizar
J. de I.
Isart Alcover
Aranaz’tar Lezo’ko
Ana de San Joaquín
Sagredo de Ihartza Heiko
Joaquín de Tudela
Barandaria, Eskualtzalea, Berrizarte, F.A.
Mutiko gazte bat
Ramón de Arriola, Bachiller,
Juan Pérez de Munguía
Hipólito de la Sagrada Familia
Bordaxuri
Azkoiti
Marcos de Leiza
San Martín de la Ascensión
Agiri
Sab
Camilo María de Sesma
H.M.
Felipe Olabarri
Espinardo
Reinaldo María de San Justo
G.M. de Z.
Latsurregi
Farfarello
Martín de Zalia
Martín de Azcárate
Juan Torrero
Zamora A.
Echea
M.
Vicente Risco
Julio Víctor
Fulano
Paco Vargas Hidalgo de Soraluce
Mendiguren X.
Lore de Gambos
Fernando de Ormaza, El Abajo Firmante
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MERINO IRIGOYEN Andrés
MICHELENA Luis de
MITXELENA Salbatore
MORAL José María
MORALES José Francisco
MUGERTZA Eusebio
MUGICA Manuel
NIQUELARENA Jacinto
OLAIZOLA Jesus Mari
OLASARRE Miguel
OLAVE Carlos
OLEAGA lldefonso
ORMAZABAL Manuel
ORTA BERROZ P. José
ORTIZ ALFAU Angel M.ª
ORTIZ Joaquín
PEREZ SOLIS Oscar
PETRIRENA Juan Francisco
PRADERA Nicolasa
PUENTE Angel
QUEREJETA Jaime
RABANEDA Francisco
REZOLA ARANA Luis
RODRIGO Mercedes
ROJO Raquel
RUIZ DE ARANGUIZ Pantaleón
RUIZ DE LA SERNA Enrique
SAENZ DE SANTAMARlA Carmelo
SAENZ HERMUA Eduardo
SAGASTI BERASATEGUI Felisa
SALAZAR GARAIGORTA Julián
SALSOLA Ramón
SAN CRISTOBAL Diego de
SAN CRISTOBAL Julián de
SAN MARTIN ORRlO Angel María
SAN PEDRO Y USTARROZ Juan
SAN SEBASTIAN José María
SANCHEZ ARTEAGA Emilio
SANCHEZ CARRION José María
SANCHO GORROCHANO Guillermo
SANZ Francisco María
SARASOLA ORMAECHEA José Agustín
SASTRE FOREST Pablo
SCHEIFLER AMEZAGA José Ramón
SEDAÑO LAGO José María
SEMINARIO IZU Juan José
SEMPRUN Alfredo
SERVET Miguel
SOLOETA Saturnino
SOREL Andrés
Pr o f e s i ó n
Calígrafo
Lingüista
Ensayista
Cronista taurino
Escritor euskérico
Bertsolari
Filósofo
Periodista deportivo
Escritor euskérico
Periodista
Redactor de ABC
Espiritual
Colaborador de Unidad
Moralista
Periodista
Comentarista taurino
Escritor político
Bertsolari
Sastrónomo
Redactor de La Gaceta
Traductor
Diseñador de modas
y escritor
Bertsolari
Poeta
Periodista
Periodista
Periodista
Historiador
Periodista de El Noticiero
Bilbaino
Escritora
Oceanógrafo
Colaborador de El Correo
Español
Místico
Espiritual
Espiritual
Escritor espiritual
Publicista católico
Biógrafo
Lingüista
Poeta
Editorialista de Unidad
Escritor
Escritor euskérico
Periodista
Periodista
Comerciante
Colaborador de El Diario
Vasco
Teólogo médico
Gramático
Escritor
Sig lo
XVIII
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XVI
XVI
XIX-XX
XVI-XVII
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XVI
XIX-XX
XX
Seudónim os
El filósofo incógnito, Padre Andrés
Merino de Jesucristo
L.M., Juan José Beloqui
lñurritza
Tabaco y Oro
Jose Erromo
Mendaro Txirristaka
Txorten
Fugitivo
Txiliku
Kalperregi, Araiz’tar D.
C. Olave, C.O.
Alejandro de Oñate
Choco
Gaspar de Murchante
A.O.A.
El licenciado Vidriera
Juan Salvador
Xenpelar
Nicolasa
Chimbito
Arantzibia
Paco Rabanne
Tximela
Violeta Mamer
R.R.
Angel de Zumeta
Fermín de lruña
C.S.S., O. de U., I. de U
Mecachis
F.S.B.
Un naviero
Jordide Cor
Fray Diego de Estella
Diego de Estella, Eguiarreta
Angel María de Villava
Fray Juan de Jesús María
Lachaga, Latxaga
Miguel Julio
Manex
Mecachis, Un concejal del 90
Javier de Eguía
Agustín de Añorbe
ltxaro Borda
Luis de Ugalde, D. de M., Azur de Egia,
Beste Abertzale Bat, Ramón de Ametzaga,
Bilbotar Alai Bat, Joseba Bilbao,
Javier Blanco, Paz de Gaena
S. de Aramenguelu
F. de T.
Federico de Urrutia
Michael Villanovanus
Fernando de Dima
Juan de Martínez López Andrés
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SOROA LASA Marcelino Comediógrafo
TARRA Joaquín Antonio de la
TELLETXEA Fernando
TUÑON DE LARA Manuel
UGALDE Juan
UGARTE AZURMENDI Martín
UGARTE Isabel
UGARTE Martín
UGARTECHEA Francisco María
UNAMUNO Miguel de
Escritor patriótico
Memoriógrafo
Historiador
Periodista
Escritor euskérico
Novelista
Periodista
Musicólogo
Literato
UNZUETA Sorne de
URBAN ARNEDO Manuel
Poetisa euskérica
Poeta
UREÑA Luis Periodista
URIARTE José Ramón de Fundador y director de L
Baskonia
URIARTE Luis Crítico taurino
URIBARREN Francisco Periodista
URIBE Francisco Pasionista, historiador
URIZ Nicolás Escritor satírico
URQUIJO Fernando de Periodista
URQUIJO Jorge Escritor
URQUIJO Y MARTIN DE AGUIRRE F. de Periodista de La Voz de
G.
URRAZA Angel Crítico musical
URRESTARAZU ECHEVARRIA Francisco Cronista deportivo
URRIZALQUI SORAVILLA B. Periodista
URRUZOLA Estanislao Gramático
URTIAGA Genaro Erudito
VARELA Isidro Costumbrista
VIDAURRE Miguel Cronista deportivo
VIGURIA Pascual Bernardino Espiritual
VILARIÑO UGARTE Remigio Escritor religioso
VILLANUEVA EDO Antonio Médico
YBARRA BERGE Gabriel
YBARRA Fernando de
YZARRA Jesus de
 Corresponsal de El Corre
Historiador
Costumbrista
ZABALA Fernando
ZABALA José María
ZABALA Karlos
ZALACAIN Francisco
ZALAKAIN Jexuxmari
Periodista
Escritor espiritual
Pedagogo
Lingüista
Periodista
ZALDIVAR José María
ZARAGÜETA José Gabriel
Periodista
Periodista
ZARIATEGUI Iñaki
ZARRANZ Agustín
ZEBERIO Javier
ZELAIA Koldo
ZIPITRIA Elvira
ZOZAYA Antonio
ZUAZAGOITIA Joaquín de
ZUBIKARAI Agustín
ZUBIZARRETA Manuel
ZULOAGA María Josefa
Comentarista musical
Biógrafo
Bertsolari
Bertsolari
Periodista de Argia
Periodista
Crítico de arte
Periodista
Teólogo
Periodista
ZUMALDE Ignacio
ZURICALDAY Nicanor
Historiador
Poeta
Siglo
XIX
XVIII-XIX
XX
XX
XX
XIX-XX?
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX
Seudónim os
Koskero, El suscriptor, M.S.L., Azak eta
Naste Primitivo, Omar-Celin-Oasor
Francisco de Solchaga
Fama
T. de L., Claudio Juárez, Marc Toudelas,
Manuel de Lara
Juan de Abendaño
Ugaz
Victoria Holt
Saletxe
José Domingo de Santa Teresa
X., U.J., Baseritar Bat, M., Un suscriptor,
J.U., Clemente de Trápaga y Errazu, El
de siempre, Un poeta enigmático y solo
Utarsus
Claro Barquero
Kasketas
Luis de Jaizkibel
Don Pío
Aramaio
Florencio de la Pasión y Oleaga, Blaga
Fray Nicolás de Pamplona
Al Amigo Teddy
Gorka
Curro Vargas
Un vizcaino
Pacorro
Tío Ramón
Uxola
Sodupe
Seledón (hijo)
Elcho
Francisco de Elizondo
Revilla
Andrés Echeverría
Demetris 
Marqués de Arriluce de Ybarra
Izar, El de la pinturería
Egizale
Txirri
Arrastalu
Manuel Ereño
Adur Zelaia
El Vigía de la Torre Nueva
Arnaud Luis
Iñaki Zarata
Irisarri, Urtsuia
Zeberio
Etxeberri
Ira
Carlos Cristian Federico Schüler
Z.A.Z., Sancho de
Azpeitia, Juan de Arechavaleta
Amesti, Z.tar A.
Valentín de la Asunción
Mirufa
Ignacio Zumeta
N.Z.
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